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Informació general
• Creador: Biblioteca de Biologia del CRAI de la UB
• Títol: Recull de publicacions del Dr. Ramon Margalef López
• Descripció física: 122 documents enquadernats en 8 volums i 98 documents individuals.
◦ [vol. 1]: Pirineos (Signatura RML 622)
◦ [vol. 2]: Plancton marino (Signatura RML 623)
◦ [vol. 3]: Ecología (Signatura RML 624)
◦ [vol. 4]: [sense títol] (Signatura RML 625)
◦ [vol. 5]: Algas (Signatura RML 626)
◦ [vol. 6]: 1960-1963 (Signatura RML 627)
◦ [vol. 7]: 1964-1967 (Signatura RML 628)
◦ [vol. 8]: 1969-1970 (Signatura RML 629)
• Ubicació: CRAI Biblioteca de Biologia. Reserva
• Resum: recull d’articles de revista, capítols de llibres, comunicacions i ponències a 
congressos publicats en monografies i revistes diverses per l'ecòleg Ramon Margalef López,
i articles sobre el Dr. Margalef, publicats entre 1943 i 2015. Formen part del Fons Ramon 
Margalef López.
• Procedència: donació.
• Recuperació: per títol (Recull de publicacions del Dr. Ramon Margalef López), per autor 
(Margalef, Ramon), per paraula clau (publicacions Margalef).
• Suport: Inclou documents en suport imprès.
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Matèries
A continuació teniu una llista de les matèries aplicades als documents del fons, que podeu utilitzar 
per fer cerques dins del document. 
Adaptació (Biologia)
Algues
Algues d'aigua dolça
Algues marines
Amfípodes
Andorra
Anisotropia
Antàrtida
Antilles (Mar)
Aralar (País Basc : Serra)
Atlàntic, Oceà
Barcelona (Catalunya : Província)
Barcelona (Catalunya)
Bentos
Biocenosis
Biodiversitat
Bioenergètica
Biogeografia
Biologia
Biologia aquàtica
Biologia d'aigua dolça
Biologia de poblacions
Biologia marina
Biomassa
Biosfera
Blanes (Catalunya)
Boí (Catalunya : Vall)
Branquiòpodes
Cadaqués (Catalunya)
Canvis climàtics
Cap Cod (Estats Units d'Amèrica)
Cartografia de la vegetació
Castelló de la Plana (País Valencià : 
Província)
Catalunya
Cerdanya (Catalunya)
Cianobacteris
Cibernètica
Cicles biogeoquímics
Ciliats
Cladòcers
Congressos
Conservació dels recursos naturals
Contaminació de l'aigua
Coralls
Corrents marins
Costa Brava (Catalunya)
Costes
Creixement
Crustacis
Cultiu cel·lular
Cursos d'aigua
Demografia
Desenvolupament sostenible
Diatomees
Dinoflagel·lades
Dípters
Discursos
Ecologia
Ecologia animales
Ecologia aquàtica
Ecologia d'aigua dolça
Ecologia d'estuaris
Ecologia fluvial
Ecologia humana
Ecologia marina
Ecologia subaquàtica
Ecologia teòrica
Ecosistemes
Energia exosomàtica
Entrevistes
Entropia (Teoria de la informació)
Espanya
Estratigrafia
Eutrofització
Evolució
Evolució (Biologia)
Expedicions científiques
Experiments
Fanerògames
Fauna d'aigua dolça
Fitogeografia
Fitoplàncton
Fitoplàncton marí
Flagel·lats
Flora
Flora d'aigua dolça
Fosfats
Fòssils
Geocronologia
Geografia física
Gestió de recursos naturals
Gestió dels ecosistemes
Guipúscoa (País Basc : Província)
Hidrografia
Illes
Illes Balears
Índic (Oceà)
Indicadors biològics
Influència de l'home en la natura
Infusoris
Interacció oceà-atmosfera
Investigació
Larves
Limnologia
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Litoral
Llacs
Llacunes
Logaritmes
Major (Europa : Llac)
Manxa (Espanya : Regió)
Marea roja
Margalef, Ramon, 1919-2004
Mauritània
Medes, Illes (Catalunya)
Mediterrània (Costa)
Mediterrània (Mar : sud-oest)
Mediterrània (Mar)
Mèxic (Golf)
Microorganismes
Micropaleontologia
Mida del cos
Miocè
Models matemàtics
Mosquits
Nivell del mar
Nutrició animal
Nutrients (Medi ambient)
Oceanografia
Oceans
Organismes aquàtics
Ornitologia
Ostracodes
País Basc
Paleoecologia
Península ibèrica
Perífiton
Pigments (Biologia)
Pigments vegetals
Pirineus
Plàncton
Plantes conreades
Plantes fòssils
Població
Poblacions animals
Prats
Productivitat marina
Protecció de la natura
Puerto Rico
Reaccions químiques
Romanya (Itàlia : Regió)
Sardines
Sedimentació
Sediments lacustres
Sediments marins
Selecció natural
Senegal
Sistemes de control biològic
Sociologia de la ciència
Successió ecològica
Temperatura
Termodinàmica
Terol (Aragó : Província)
Toxicologia
Vegetació
Veneçuela
Vigo (Galícia : Ria)
Zoogeografia
Zooplàncton
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Material del fons
Publicacions del Dr. Ramon Margalef López
Documents Ubicació
Vol. 1: Pirineos RML 622
Vol. 2: Plancton marino RML 623
Vol. 3: Ecología RML 624
Vol. 4 RML 625
Vol. 5: Algas RML 626
Vol. 6: 1960-1963 RML 627
Vol. 7: 1964-1967 RML 628
Vol. 8: 1969-1970 RML 629
RML 001 a RML 216 Capses RML a Reserva
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Documents inclosos
(Ordenats cronològicament)
1. [1972].  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Ecosisteme  marini.  En  Enciclopedia  della
scienza  e  della  tecnica.  [Milano:  Mondadori,  1972?],  p.  102-110.  [Matèries:  Ecologia
aquàtica ; Biologia marina — Signatura: RML 254].
2. [1972]. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Fitoplancton. En  Enciclopedia della scienza e
della  tecnica.  [Milano:  Mondadori,  1972?],  p.  761-764.  [Matèries:  Fitoplàncton  —
Signatura: RML 254].
3. [198?]. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. La ecología del mañana. P. 149-161. [Matèries:
Ecologia — Signatura: RML 301]
4. [1999?].  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Discurs  d'acceptació  com a  doctor  honoris
causa de  Ramon Margalef.  [S.  l.  :  Universitat  d'Alacant,  1999?].  [Matèries:  Ecologia  ;
Evolució ; Discursos — Signatura: RML 278]
5. 1943. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Dónde empieza la vida : Iniciación a la biología
de  los  pequeños  pobladores  de  las  aguas  dulces.  Barcelona:  Scientia,  1943.  119  p.
[Matèries: Biologia d'aigua dolça — Signatura: RML 667]
6. 1943.  MARGALEF, Ramon,  1919-2004.  Los epibiontes  en los  animales  de agua dulce.
Euclides. 1943, vol. 3, núm. 33, p. 609-613. [Matèries: Fauna d'aigua dolça — Signatura:
RML 284]
7. 1944. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Datos para la flora algológica de nuestras aguas
dulces.  Barcelona: Instituto Botánico, 1944.  Publicaciones del Instituto Botánico, vol. 4,
núm. 1. [Matèries: Algues d'aigua dolça ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 626 ;
RML 631]
8. 1944. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Notas sobre quironómidos, I. Graellsia. 1944, t. 2,
núm. 1, p. 3-13. [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Dípters — Signatura: RML 194].
9. 1944. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Notas sobre quironómidos, II.  Graellsia. 1944, t.
2, núm. 3, p. 65-76. [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Dípters — Signatura: RML 194].
10. 1944. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Notas sobre quironómidos, III. Graellsia. 1944, t.
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2, núm. 6, p. 165-181. [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Dípters — Signatura: RML 194].
11. 1945.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Algunos  branquiópodos  del  NE  de  España  y
consideraciones  sobre  la  fauna  ibérica  de  cladóceros.  Publicaciones  del  Instituto  de
Biología Aplicada. 1945, t. 2, p. 127-148. [Matèries: Branquiòpodes ; Cladòcers ; Espanya
— Signatura: RML 202]
12. 1945. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Algunos ostrácodos de las aguas continentales del
NE de  España.  Publicaciones  del  Instituto  de  Biología  Aplicada. 1945,  t.  2,  p.  35-47.
[Matèries: Ostracodes ; Biologia d'aigua dolça ; Espanya — Signatura: RML 203]
13. 1945. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Fitoplancton nerítico de la Costa Brava catalana
(sector  de  Blanes).  Barcelona:  Instituto  Español  de  Estudios  Mediterráneos,  1945.
[Matèries: Fitoplàncton marí ; Costa Brava (Catalunya) ; Blanes (Catalunya) — Signatura:
RML 623]
14. 1945.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Fitoplancton  nerítico  estival  de  Cadaqués
(Mediterráneo catalán).  Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada Barcelona. 1945,
t. 2 (1945), p. 89-95. [Matèries: Fitoplàncton marí ; Cadaqués (Catalunya) ; Mediterrània
(Mar) — Signatura: RML 204 ; RML 623]
15. 1945.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Infusorios  de  las  aguas  continentales  de  la
provincia de Barcelona. Boletín de la Real Academia Española de Historia Natural. 1945, t.
43,  núm.  7-8,  p.  369-381.  [Matèries:  Limnologia  ;  Infusoris  ;  Barcelona  (Catalunya  :
Província) — Signatura: RML 180]
16. 1945.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Miscelánea  de  zoología  dulceacuicola.
Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1945, t. 2, 117-121. [Matèries: Biologia
d'aigua dolça — Signatura: RML 155]
17. 1945. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Notas sobre quironómidos, IV. Graellsia. 1945, t.
3, núm. 1 p. 13-22. [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Dípters — Signatura: RML 194].
18. 1945.  MARGALEF, Ramon,  1919-2004. Observaciones sobre el  régimen alimenticio de
varios pequeños animales de agua dulce. Revista española de fisiología. 1945, t. 1, fasc. 3,
p. 245-250. [Matèries: Fauna d'aigua dolça ; Nutrició animal — Signatura: RML 624]
19. 1945. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Un curioso tipo de biocenosis dulciacuícola:  la
fitotélmica. Euclides : revista mensual de ciencias exactas, físico-química y naturales. 1945,
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vol. 5, nº 54-55, p. 398-399. [Matèries: Biocenosis ; Biologia d'aigua dolça — Signatura:
RML 306]
20. 1946.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Contribución  al  conocimiento  del  género
Platymonas (Volvocales).  Collectanea botanica. 1946, vol. 1, fasc. 1, núm. 8, p. 95-105.
[Matèries: Flora d'aigua dolça ; Flagel·lats — Signatura: RML 626]
21. 1946. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Contribución al conocimiento hidrobiológico del
país  vasco-navarro.  En  MARGALEF,  Ramon;  RAMBLA DE  SAN  MIGUEL,  María;
RODRÍGUEZ-RODA,  Julio.  Aportación  al  estudio  de  la  fauna  y  flora  vasco-navarra.
Zaragoza: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estación de Estudios Pirenaicos,
1946, p. 7-44. [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Aralar (País Basc : Serra) — Signatura:
RML 622]
22. 1946. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Datos zoogeográficos sobre ostrácodos de agua
dulce de Cataluña y descripción de la nueva especie Potamocypris pyrenaica. Publicaciones
del Instituto de Biología Aplicada. 1946, t. 3, p. 163-171. [Matèries: Ostracodes ; Biologia
d'aigua dolça ; Zoogeografia ; Catalunya — Signatura: RML 207]
23. 1946. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. El enigma del maíz. Ibérica. 1946, [vol. 3], núm.
68, [p. 428-429]. [Matèries: Blat de moro — Signatura: RML 384]
24. 1946. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Observaciones sobre el desarrollo de la vida en
pequeños volúmenes de agua dulce y sobre la  ecología de  las  larvas  de  Aëdes aegypti.
Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1946, t. 3, p. 79-112. [Matèries: Biologia
d'aigua  dolça  ;  Ecologia  d'aigua  dolça  ;  Larves  ;  Mosquits  — Signatura:  RML 210  ;
RML 624]
25. 1946.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Sobre  dos  supuestas  protofitas.  Collectanea
botanica. 1946,  vol.  1,  fasc.  1,  núm.  6,  p.  49-50.   [Matèries:  Algues  d'aigua  dolça  —
Signatura: RML 626]
26. 1946. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Sobre la morfología, afinidades y ecología de una
interesante pleurocapsácea (cianofícea).  Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada.
1946,  t.  2,  p.  105-109.  [Matèries:  Ecologia  d'aigua  dolça  ;  Algues  ;  Cianobacteris  —
Signatura: RML 624]
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27. 1946. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Una oscilatoriácea notable por la estructura de sus
vainas.  Anales del Jardín Botánico de Madrid. 1946, t.  6, vol. 1, p. 187-192. [Matèries:
Cianobacteris — Signatura: RML 624]
28. 1947. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. A new limnological method for the investigation of
thin-layered  epilithic  communities.  Transactions  of  the  American Microscopical  Society.
1947, vol. 67, p. 153-154. [Matèries: Limnologia ; Algues d'aigua dolça ; Investigació  —
Signatura: RML 624]
29. 1947. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Estudios sobre la vida en las aguas continentales
de la región endorreica manchega. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1947, t.
4, p. 5-51. [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Manxa (Espanya : Regió) — Signatura: RML
206 ; RML 630]
30. 1947. MARGALEF, Ramon, 1919-2004.  Limnosociología.  [Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones  Científicas],  1947.  [Matèries:  Organismes  aquàtics  ;  Biocenosis  —
Signatura: RML 624]
31. 1947.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Los  métodos  para  la  investigación  de  las
comunidades acuáticas adnadas y especialmente formadas por organismos microscópicos
(perifiton,  pecton).  Collectanea  botanica. 1947,  vol.  1,  fasc.  3,  núm.  15,  p.  247-259.
[Matèries: Perífiton ; Biologia aquàtica ; Biocenosis ; Microorganismes ; Investigació  —
Signatura: RML 624]
32. 1947. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. I,  Zygnemales.  Collectanea botanica. 1947, vol.  1, fasc. 2, núm. 9, p. 107-121.
[Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya  — Signatura: RML 626]
33. 1947.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Observaciones  micropaleontológicas  sobre  los
sedimentos  lacustres  miocénicos  de  Libros  (Teruel).  Estudios  geológicos. 1947,  vol.  5,
p. 171-177.   [Matèries:  Microorganismes  ;  Micropaleontologia  ;  Sediments  lacustres  ;
Miocè ; Terol (Aragó : Província)  — Signatura: RML 624]
34. 1948. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Fitoplancton nerítico de la Costa Brava en 1947-
48.  Publicaciones  del  Instituto de Biología Aplicada. 1948, vol.  5,  p.  41-51.  [Matèries:
Fitoplàncton marí ; Costa Brava (Catalunya) — Signatura: RML 623]
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35. 1948. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Flora, fauna y comunidades bióticas de las aguas
dulces  del  pirineo  de  la  Cerdaña.  Zaragoza  :  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas, 1948. Monografías de la Estación de Estudios Pirenaicos ; 11. [Matèries: Flora
d'aigua dolça ;  Fauna d'aigua dolça  ;  Biocenosis  ;  Pirineus  ;  Cerdanya (Catalunya)   —
Signatura: RML 622]
36. 1948.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Le  phytoplancton  estival  de  la  "Costa  Brava"
catalane en 1946.  Hydeobiologia. 1948, vol.  1,  p.  15-21.  [Matèries:  Fitoplàncton marí  ;
Costa Brava (Catalunya)  — Signatura: RML 623]
37. 1948. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. II, Chrysophyceae, Heterocontae, Dinophyceae, Eugleninae. Collectanea botanica.
1948, vol. 2, fasc. 1, núm. 6, p. 99-130. [Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya
— Signatura: RML 626]
38. 1948. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. IIIa, Euchlorophyceae. Collectanea botanica. 1948, vol. 2, fasc. 2, núm. 15, p. 233-
250.  [Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 626]
39. 1948. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Sobre el régimen alimenticio de los animales en
agua dulce : 2a comunicación. Revista española de fisiología. 1948, t. 4, núm. 3, p. 207-213.
[Matèries: Fauna d'aigua dolça ; Nutrició animal — Signatura: RML 624]
40. 1948. MARGALEF, Ramon, 919-2004. Las asociaciones de algas en las aguas dulces de
pequeño  volumen  del  noreste  de  España.  Vegetatio:  the  international  journal  of  plant
ecology. 1948, vol. 1, fasc. 4-5, p. 258-285. [Matèries: Algues d'aigua dolça ; Espanya —
Signatura: RML 211]
41. 1949.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Caractères  biogéographiques  intéressants  des
biotes des eaux continentales de l'Espagne. Verhandlungen der Internationalen Vereinigung
für theoretische und angewandte Limnologie. 1949, bd. 10, p. 280-283. [Matèries: Biologia
d'aigua dolça ; Biocenosis ; Biogeografia ; Espanya — Signatura: RML 624]
42. 1949. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Importancia de la neotenia en la evolución de los
crustáceos de agua dulce. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1949, t. 6, p. 41-
51.  [Matèries:  Biologia  d'aigua  dolça  ;  Crustacis  ;  Evolució  (Biologia)  — Signatura:
RML 123 ; RML 624]
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43. 1949.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  La vida  en  los  lagos  de  alta  montaña  de  los
Pirineos.  Zaragoza  :  Instituto  de  Estudios  Pirenaicos  del  Consejo  Superior  de
investigaciones Científicas, 1949.  [Matèries:  Biologia d'aigua dolça ; Llacs ; Pirineus  —
Signatura: RML 622]
44. 1949. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Las papilas anales de las larvas de los culícidos y
la  absorción de tóxicos.  Revista española de fisiología. 1949,  t.  5,  núm. 4,  p.  251-257.
[Matèries: Mosquits ; Larves — Signatura: RML 624]
45. 1949. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Sobre la ecología de las larvas del mosquito Aëdes
mariae.  Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1949, t. 6, p. 83-102. [Matèries:
Ecologia aquàtica ; Mosquits ; Larves ; Blanes (Catalunya) — Signatura: RML 624]
46. 1949.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Una  aplicación  de  las  series  logarítmicas  a  la
fitosociología.  Publicaciones  del  Instituto  de  Biología  Aplicada. 1949,  t.  6,  p.  59-72.
[Matèries: Vegetació ; Algues ; Poblacions animals ; Models matemàtics ; Logaritmes  —
Signatura: RML 624]
47. 1949. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Une nouvelle méthode limnologique pour l'étude
du  péryphiton.  Verhandlungen  der  Internationalen  Vereinigung  für  theoretische  und
angewandte Limnologie. 1949, bd. 10, p. 284-285. [Matèries: Limnologia ; Algues d'aigua
dolça ; Investigació — Signatura: RML 624]
48. 195?. MARGALEF, Ramon, 1919-2004; GONZÁLEZ, Juna G. Densification of plankton in
the vicinity of shallow coasts subjected to intense evaporation  [exemplar mecanografiat].
[Matèries: Plàncton ; Costes ; Puerto Rico — Signatura: RML 625]
49. 195?. MARGALEF, Ramon, 1919-2004; RIVERO, Juan A. Succession and composition of
the  thalassia  community [exemplar  mecanografiat].  [Matèries:  Biologia  marina  ;
Fanerògames ; Puerto Rico — Signatura: RML 625]
50. 195?. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Ecological meaning of quantitative and qualitative
differnces in the composition of pigments extracted from corals and other colonial polyps
[exemplar  mecanografiat].  [Matèries:  Ecologia  marina  ;  Coralls  ;  Pigments  (Biologia)  ;
Puerto Rico — Signatura: RML 625]
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51. 1950.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Actividad  fosfatásica  de  los  cladóceros,  en
particular sobre sustancias disueltas en el agua ambiente.  Revista española de fisiología.
1950, t. 6, núm. 4, p. 227-237.  [Matèries: Cladòcers ; Branquiòpodes ; Fosfats ; Biologia
d'aigua dolça — Signatura: RML 624]
52. 1950. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. IIIb, Euchlorophyceae. Collectanea botanica. 1950, vol. 2, fasc. 3, núm. 18, p. 273-
293. [Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 626]
53. 1950. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Plancton recogido por los laboratorios costeros, I:
Plancton de  Blanes  durante  el  verano de  1949.  Publicaciones  del  Instituto  de Biología
Aplicada. 1950, t.  7, p. 155-157.  [Matèries:  Plàncton ; Blanes (Catalunya)  — Signatura:
RML 623]
54. 1950. MASSUTI, Miguel; MARGALEF, Ramon, 1919-2004.  Introducción al estudio del
plancton marino. Barcelona : Patronato Juan de la Cierva de Investigación Técnica. Sección
de Biología Marina, 1950. [Matèries: Plàncton ; Biologia marina — Signatura: RML 623]
55. 1951. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Ciclo anual del fitoplancton marino en la costa
NE. de la Península Ibérica.  Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1951, t. 9,
p. 83-118.  [Matèries:  Fitoplàncton  marí  ;  Mediterrània  (Mar)  ;  Península  Ibèrica  —
Signatura: RML 117 ; RML 623]
56. 1951.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Diversidad  de  especies  en  las  comunidades
naturales. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1951, t. 19, p. 5-27. [Matèries:
Biocenosis ; Biodiversitat — Signatura: RML 087 ; RML 624]
57. 1951. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. La base actual de la biogeografía. Arbor : Ciencia
pensamiento y cultura. 1951, núm. 66-67, p. 1-17.  [Matèries: Biogeografia  — Signatura:
RML 624]
58. 1951. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Plancton recogido por los laboratorios costeros,
III: Fitoplancton de las costas de Castellón durante el año 1950. Publicaciones del Instituto
de Biología Aplicada. 1951, t.  9, p. 49-62.  [Matèries:  Fitoplàncton marí ; Castelló de la
Plana (País Valencià : Província) — Signatura: RML 112 ; RML 623]
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59. 1951. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Regiones limnológicas de Cataluña y ensayo de
sistematización de las asociaciones de algas.  Collectanea botanica. 1951, vol. 3, fasc. 1,
núm.  2,  p.  43-67.  [Matèries:  Limnologia  ;  Algues  d'aigua  dolça  ;  Poblacions  animals  ;
Catalunya — Signatura: RML 624]
60. 1951. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Rôle des Enstomostracés dans la régéneration des
phosphates. Verhandlungen  der  Internationalen  Vereinigung  für  theoretische  und
angewandte  Limnologie. 1951,  bd.  11,  p.  246-247.  [Matèries:  Crustacis  ;  Fosfats  —
Signatura: RML 624]
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1951, t. 9, p. 185-192. [Matèries: Poblacions animals ; Sardines ; Mida del cos ; Indicadors
biològics — Signatura: RML 100 ; RML 623]
63. 1952.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004;  et  al. Plancton  recogido  por  los  laboratorios
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Castelló de la Plana (País Valencià : Província) — Signatura: RML 114 ; RML 623]
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[Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Andorra — Signatura: RML 622]
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Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu (Guipúzcoa).  Munibe. 1952, vol. 4, núm. 2-3,
p. 73-108.  [Matèries:  Limnologia  ;  Biologia  d'aigua  dolça  ;  Ecologia  d'aigua  dolça  ;
Guipúscoa (País Basc : Província) — Signatura: RML 020]
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229. [Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 626]
68. 1952. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Peuplement des iles de la Méditerranée occidentale
: Quelques remarques biogéographiques au sujet des crustacés d'eau douce des Baléares.
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Crustacis ; Illes Balears — Signatura: RML 624]
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71. 1953.  Margalef,  Ramon,  1919-2004.  Algas  de  agua  dulce  y  salobre  de  la  Romagna
(colección Zangheri). Archivio botanico. 1953, vol. 29, 3a ser., núm. 13, p. 1-19. [Matèries:
Limnologia  ;  Algues  ;  Algues  d'aigua  dolça  ;  Romanya  (Itàlia  :  Regió)  —  Signatura:
RML 116]
72. 1953.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Algunos  organismos  interesantes  de  las  aguas
dulces de los Pirineos.  Pirineos. 1953, 9, p. 407-420.  [Matèries: Biologia d'aigua dolça ;
Pirineus — Signatura: RML 622]
73. 1953. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Caracteres ligados a las magnitudes absolutas de
los  organismos  y  su  significado  sistemático  y  evolutivo.  Publicaciones  del  Instituto  de
Biología Aplicada. 1953, t.12, p. 111-121.  [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Creixement
— Signatura: RML 118 ; RML 624]
74. 1953.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Ecología  animal.  En  Enciclopedia  universal
ilustrada europeo-americana : Suplemento anual 1945-1948. Madrid: Espasa-Calpe, 1953,
p. 483-493. [Matèries: Ecologia animal — Signatura: RML 157 ; RML 624]
75. 1953. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Estudios experimentales sobre las modificaciones
inducidas por diferentes temperaturas en células de clorofíceas. Publicaciones del Instituto
de Biología Aplicada. 1953, t. 12, p. 5-78. [Matèries: Algues ; Cultiu cel·lular ; Temperatura
; Investigació — Signatura: RML 624]
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76. 1953. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. IVb, Cyanophyceae.  Collectanea botanica. 1953, vol. 3, fasc. 3, núm. 20, p. 231-
260. [Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 626]
77. 1953. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Modifications induced by different temperatures
on the cells of  Scendesmus obliquus (Chlorophyceae).  Hydrobiologia. 1953, vol. 6, p. 83-
94.  [Matèries:  Algues  d'aigua  dolça ;  Temperatura  ;  Adaptació  (Biologia)  — Signatura:
RML 624]
78. 1953. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Observaciones paleoecológicas y geocronológicas
sobre  los  sedimentos  lacustres  miocénicos  de  Hellín  (Albacete).  Memorias  y
comunicaciones. 1953,  vol.  10,  p.  53-72.  [Matèries:  Paleoecologia  ;  Geocronologia  ;
Miocè ; Sediments lacustres ; Diatomees — Signatura: RML 624]
79. 1954.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004;  et  al.  Plancton  recogido  por  los  laboratorios
costeros, VIII: Fitoplancton de las costas de Castellón durante el año 1952. Publicaciones
del Instituto de Biología Aplicada. 1954, t. 17, p. 87-100.  [Matèries: Fitoplàncton marí ;
Castelló de la Plana (País Valencià : Província) — Signatura: RML 115 ; RML 623]
80. 1954.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Consideraciones  sobre  la  determinación
cuantitativa del  fitoplancton por  la  valoración  de pigmentos  solubles  y los  factores  que
afectan a la relación entre peso y cantidad de pigmento y peso seco.  Publicaciones del
Instituto de Biología Aplicada. 1954, t.  16, p. 71-84.  [Matèries:  Fitoplàncton ; Pigments
(Biologia) — Signatura: RML 623]
81. 1954.  MARGALEF, Ramon,  1919-2004. Estudios hidrobiológicos  en los valles  de Bohí
(Pirineo  de  Lérida).  En  Actes  du  deuxième  Congrès  international  d'études  pyrénéennes
Luchon-Pau, 21-25 septembre 1954. Toulouse : [s.n.], 1956-1966. T. 3, section 2, p. 87-108.
[Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Boí (Catalunya : Vall) — Signatura: RML 283]
82. 1954. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. Va, Bacillariophyta.  Collectanea botanica. 1954, vol. 4, fasc. 1, núm. 4, p. 53-79.
[Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 626]
83. 1954. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. Vb, Bacillariophyta.  Collectanea botanica. 1954, vol. 4, fasc. 2, núm. 12, p. 183-
201. [Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 626]
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84. 1954. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Un aparato para el cultivo de algas en condiciones
regulables.  Publicaciones  del  Instituto  de  Biología  Aplicada. 1954,  t.  17,  p.  65-69.
[Matèries:  Algues ; Investigació — Signatura: RML 624]
85. 1954. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Una técnica de filtración para el estudio cualitativo
y cuantitativo del fitoplancton. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1954, t. 17,
p. 131-134. [Matèries: Fitoplàncton ; Investigació — Signatura: RML 088 ; RML 624]
86. 1955.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Comunidades  bióticas  de  las  aguas  dulces  del
noroeste de España. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1955, t. 21, p. 5-85.
[Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Biocenosis ; Espanya — Signatura: RML 213]
87. 1955. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Materiales para una flora de las algas del NE de
España. VI, Desmidiales, Rhodophyceae. Collectanea botanica, 1955. vol. 4, fasc. 3, nº 25,
p. 319-329. [Matèries: Flora ; Algues ; Fitogeografia ; Espanya — Signatura: RML 319]
88. 1955. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Presente y futuro de las algas, como fuente de
materias primas.  Arbor. 1955, núm. 113, p. 543-555. [Matèries: Algues marines ; Plantes
conreades —  Signatura: RML 280]
89. 1955.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Temperature  end  morphology  in  freshwater
organisms.  Verhandlungen  der  Internationalen  Vereinigung  für  theoretische  und
angewandte  Limnologie. 1955,  bd.  12,  p.  507-514.  [Matèries:  Organismes  aquàtics  ;
Biologia d'aigua dolça ; Temperatura ; Adaptació (Biologia) — Signatura: RML 624]
90. 1956. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Comentarios biogeográficos sobre la distribución
de la fauna de agua dulce en las montañas del norte de España. En Homenaje a D. Joaquín
Mendizabal Gortazar Conde de Peñaflorida,  1886-1954. San Sebastián :  Museo de San
Telmo,  1956,  p.  303-305.  [Matèries:  Biogeografia  ;  Fauna  d'aigua  dolça  ;  Espanya  —
Signatura: RML 126]
91. 1957. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Los microfósiles del lago miocénico de la Cerdeña
como indicadores ecológicos.  Cursillos y conferencias del Instituto Lucas Mallada. 1957,
vol. 4, p. 13-17. [Matèries: Fòssils ; Indicadors biològics ; Llacs ; Cerdanya (Catalunya) —
Signatura: RML 129]
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92. 1958.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004;  HERRERA, J.;  MUÑOZ,  F.  La  production  du
phytoplancton dans les eaux cotières du levant espagnol.  Rapports et procés verbaux des
réunions. 1958, vol. 14, p. 269-275. [Matèries: Fitoplàncton ; Costes ; Mediterrània (Mar) ;
Espanya —Signatura: RML 625]
93. 1958. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Information theory in ecology.  General system.
1958, vol. 3, p. 36-71. [Original publicat a: Memorias de la Real Academia de Ciencias y
Artes  de  Barcelona,  1957,  vol.  23,  p.  373-449.]  [Matèries:  Entropia  (Teoria  de  la
informació) ; Ecologia — Signatura: RML 625]
94. 1958.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Orientaciones  modernas  de  la  hidrobiología.
Scientia. 1958, vol.  52,  núm. 93,  p.  41-46. [Matèries:  Biologia d'aigua dolça ;  Biologia
marina ; Productivitat marina — Signatura: RML 249]
95. 1959.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  «Trophic»  typology versus  biotic  typology,  as
exemplified in the regional limnology of Northern Spain.  Verhandlungen - Internationale
Vereinigung  für  Theoretische  und  Angewandte  Limnologie. 1958,  t.  13,  p.  339-349.
[Matèries: Limnologia ; Biocenosis ; Espanya — Signatura: RML 133]
96. 1959.  MARGALEF, Ramon,  1919-2004.  Coloquio sobre el  estado actual  de la  doctrina
evolucionista. Cursillos y conferencias del Instituto Lucas Mallada. 1959, fasc. 6, p. 77-91.
[Matèries: Evolució (Biologia) — Signatura: RML 142]
97. 1959. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Fluctuations in abundance and availability caused
by  biotic  factors.  En  WORLD  SCIENTIFIC  MEETING  ON  THE  BIOLOGY  OF
SARDINES  AND  RELATED  SPECIES  (1959  :  ROMA).  Proceedings  of  the  World
Scientific Meeting on the Biology of Sardines and related species : held in Rome, 14-21
September 1959. Roma: FAO, 1960, p. 1265-1285. [Matèries: Ecologia aquàtica ; Sardines ;
Poblacions animals ; Congressos — Signatura: RML 625]
98. 1959. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Nuevos datos para el estudio de la historia de la ría
de Vigo, desde la última glaciación. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona. 1959, 3a época, núm. 666 (vol. 33, núm. 2), p. 23-35. [Matèries: Paleoecologia ;
Sediments marins ; Pigments (Biologia) ; Vigo (Galícia : Ria)  — Signatura:  RML 089 ;
RML 625]
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99. 1960.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004;  RYTHER,  J.H.  Pigment  composition  and
productivity  as  related  to  succession  in  experimental  populations  of  phytoplankton.
Biological bulletin. 1960, vol. 119, núm. 2, p. 326-327. [Matèries: Fitoplàncton ; Pigments
(Biologia) — Signatura: RML 627]
100. 1960. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Ideas for a synthetic approach to the ecology of
running waters.  Internationale  revue der  gesamten Hydrobiologie.  1960,  bd.  45,  heft  2,
p. 133-153. [Matèries:  Cursos  d'aigua  ;  Biocenosis  ;  Ecologia  fluvial  — Signatura:
RML 140 ; RML 627]
101. 1960. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Méthode dextraction des pigments dans l'étude de
la végétation benthique. Annales de la Station Centrale d'Hydrobiologie appliquée. 1960, t.
8, p. 99-103. [Matèries: Bentos ; Pigments vegetals — Signatura: RML 147]
102. 1960.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Recientes  progresos  en  el  estudio  de  las
comunidades  vegetales  por  medio  de  la  extracción  de  pigmentos.  Boletín  de  la  Real
Sociedad  Española  de  Historia  Natural. 1960,  t.  58,  nº  2,  p.  291-300.  [Matèries:
Fitoplàncton ; Pigments vegetals — Signatura: RML 143]
103. 1960.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Silicoflagellate  populations  in  the  plankton  of
Cape  Cod  area,  past  and  present.  Biological  bulletin. 1960,  vol.  119,  núm.  2,  p.  326.
[Matèries: Flagel·lats ; Plantes fòssils ; Cap Cod  (Estats Units d'Amèrica) — Signatura:
RML 627]
104. 1960. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. The size of the marine diatom  Melosira sulcata
(Ehrenb.) Kuetz. in the Cape Cod area. Biological bulletin. 1960, vol. 119, núm. 2, p. 326.
[Matèries: Diatomees ; Cap Cod  (Estats Units d'Amèrica) — Signatura: RML 627]
105. 1960. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Valeur indicatrice de la composition des pigments
du phytoplancton sur la productivité, composition taxonomique et propriétés dynamiques
des populations. Rapports et procés verbaux des réunions. 1960, vol. 15, fasc. 2, p. 277-281.
[Matèries: Fitoplàncton ; Pigments (Biologia) ; Indicadors biològics ; Poblacions animals —
Signatura: RML 625]
106. 1961. HERRERA, J.; MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Hidrografía y fitoplancton de las
costas de Castellón, de julio de 1958 a junio de 1959. Investigación pesquera. 1961, t. 20,
p. 17-68.  [Matèries: Hidrografia ; Fitoplàncton marí ; Costes ; Castelló de la Plana (País
Valencià : Província) — Signatura: RML 136 ; RML 627]
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107. 1961.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004;  HERRERA, J.  El  nivel  del  mar  en  Castellón.
Investigación pesquera. 1961, t.  19, p. 55-63.  [Matèries:  Fitoplàncton ; Nivell del mar ;
Castelló de la Plana (País Valencià : Província) — Signatura: RML 627 ; RML 691]
108. 1961. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Caractéristiques et signification des zooxanthelles
du “phytoplancton prisonnier” des acanthaires.  Rapports et procés verbaux des réunions.
1961, vol. 16, fasc. 2, p. 141-142.  [Matèries: Fitoplàncton marí ; Costes ; Castelló de la
Plana (País Valencià : Província) — Signatura: RML 625]
109. 1961.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Communication  of  structure  in  planktonic
populations.  Limnology and oceanography.  1961, vol.  6,  núm. 2,  p.  124-128.  [Matèries:
Plàncton ; Poblacions animals — Signatura: RML 266 ; RML 627]
110. 1961. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Correlations entre certains caractères synthétiques
des  populations  de phytoplancton.  Hydrobiologia.  1961,  vol.  18,  núm.  1-2,  p.  155-164.
[Matèries: Fitoplàncton — Signatura: RML 627]
111. 1961.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Distribució  i  dinàmica  de  les  poblacions  de
plancton vegetal en relació amb les superfícies de transició i discontinuïtat. En Miscal·lània
Fontseré. Barcelona: Gustavo Gili, 1961, p. 245-257. [Matèries: Fitoplancton ; Biogeografia
— Signatura: RML 627]
112. 1961. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Distribución ecológica y geográfica de las especies
del fitoplancton marino. Investigación pesquera. 1961, t. 19, p. 81-101. [Matèries: Ecologia
marina ; Biogeografia ; Fitoplàncton marí — Signatura: RML 627 ; RML 691]
113. 1961. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Distribution du phytoplancton dans une échelle
moyenne de dimensions et signification de ses pigments assimilateurs dans l'interprétation
de la dynamique des configurations. Rapports et procés verbaux des réunions. 1961, vol. 16,
fasc. 2, p. 139-140. [Matèries: Fitoplàncton ; Pigments (Biologia) ; Poblacions animals —
Signatura: RML 625]
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y Senegal.  Investigación pesquera. 1961. t. 20. p. 131-143.  [Matèries: Fitoplàncton marí ;
Atlàntic. Oceà ; Costes ; Mauritània ; Senegal — Signatura: RML 627]
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115. 1961. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Hidrografía y fitoplancton de un área marina de la
costa meridional de Puerto Rico.  Investigación pesquera. 1961, t. 18, p. 33-96. [Matèries:
Hidrografia ; Fitoplàncton ; Ecologia marina ; Puerto Rico — Signatura: RML 627]
116. 1961. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. La vida en los charcos de agua dulce de Nueva
Esparta (Venezuela). Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. 1961, t. 21,
núm. 59, p. 75-110. [Matèries: Biologia d'aigua dolça ; Veneçuela — Signatura: RML 627]
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Signatura: RML 625]
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Sedimentació — Signatura: RML 627]
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Catalans,  1984,  p.  29-42.  [Matèries:  Ecologia  ;  Protecció  de  la  natura  ;  Medes,  Illes
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182. 1985.  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Environmental  control  of  the  mesoscale
distribution  of  primary producers  and its  bearing  to  primary production  in  the  Western
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Annex: Publicacions per volum
Volum 1: Pirineos (Signatura RML 622)
1. MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Contribución al  conocimiento hidrobiológico  del  país
vasco-navarro.  En  MARGALEF,  Ramon;  RAMBLA  DE  SAN  MIGUEL,  María;
RODRÍGUEZ-RODA,  Julio.  Aportación  al  estudio  de  la  fauna  y  flora  vasco-navarra.
Zaragoza: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estación de Estudios Pirenaicos,
1946, p. 7-44.
2. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Flora, fauna y comunidades bióticas de las aguas dulces
del  pirineo de  la  Cerdaña.  Zaragoza  :  Consejo Superior  de  Investigaciones  Científicas,
1948. Monografías de la Estación de Estudios Pirenaicos ; 11.
3. MARGALEF, Ramon, 1919-2004.  La vida en los lagos de alta montaña de los Pirineos.
Zaragoza  :  Instituto  de  Estudios  Pirenaicos  del  Consejo  Superior  de  investigaciones
Científicas, 1949.
4. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. La vida en las aguas dulces de Andorra : [comunicación
que  presentó el  autor  al  Primer  Congreso  Internacional  del  Pirineo  ...  San Sebastián,
1950]. Zaragoza : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1952.
5. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Algunos organismos interesantes de las aguas dulces de
los Pirineos. Pirineos. 1953, 9, p. 407-420.
Volum 2: Plancton marino (Signatura RML 623)
1. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Fitoplancton nerítico de la Costa Brava catalana (sector
de Blanes). Barcelona: Instituto Español de Estudios Mediterráneos, 1945.
2. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Fitoplancton nerítico estival de Cadaqués (Mediterráneo
catalán).  Publicaciones  del  Instituto de Biología Aplicada Barcelona.  1945, t.  2  (1945),
p. 89-95.
3. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Le phytoplancton estival de la "Costa Brava" catalane en
1946. Hydrobiologia. 1948, vol. 1, p. 15-21.
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4. MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Fitoplancton  nerítico  de  la  Costa  Brava  en  1947-48.
Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1948, vol. 5, p. 41-51.
5. MASSUTI, Miguel; MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Introducción al estudio del plancton
marino.  Barcelona  :  Patronato  Juan de  la  Cierva  de  Investigación  Técnica.  Sección  de
Biología Marina, 1950.
6. MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Plancton  recogido  por  los  laboratorios  costeros,  I:
Plancton  de  Blanes  durante  el  verano  de  1949.  Publicaciones del  Instituto  de  Biología
Aplicada. 1950, t. 7, p. 155-157.
7. MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Plancton  recogido  por  los  laboratorios  costeros,  III:
Fitoplancton de las costas de Castellón durante el año 1950. Publicaciones del Instituto de
Biología Aplicada. 1951, t. 9, p. 49-62.
8. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Ciclo anual del fitoplancton marino en la costa NE. de la
Península Ibérica. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1951, t. 9, p. 83-118.
9. MARGALEF, Ramon, 1919-2004; et al. Plancton recogido por los laboratorios costeros, V:
Fitoplancton de las costas de Castellón durante el año 1951. Publicaciones del Instituto de
Biología Aplicada. 1952, t. 10, p. 133-143.
10. MARGALEF, Ramon, 1919-2004;  et al.  Plancton recogido por los laboratorios costeros,
VIII:  Fitoplancton  de  las  costas  de  Castellón  durante  el  año  1952.  Publicaciones  del
Instituto de Biología Aplicada. 1954, t. 17, p. 87-100.
11. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Estudio sumario del fitoplancton de la ría de Vigo (1948-
1950). Boletín del Instituto Español de Oceanografía. 1952, núm. 47, p. 1-5.
12. MARGALEF, Ramon, 1919-2004; DURÁN, Miguel. Microplancton de Vigo, de octubre de
1951 a septiembre de 1952.  Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1953, t. 13,
p. 5-78.
13. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Consideraciones sobre la determinación cuantitativa del
fitoplancton por la valoración de pigmentos solubles y los factores que afectan a la relación
entre peso y cantidad de pigmento y peso seco.  Publicaciones del Instituto de Biología
Aplicada. 1954, t. 16, p. 71-84.
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14. RODRÍGUEZ-RODA,  J.;  LARRAÑETA,  M.  G.;  MARGALEF,  Ramon,  1919-2004;
ANDREU, B. Datos para una crítica del significado de la media vertebral de las poblaciones
de la sardina (Sardina pilchardus Walb.). Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada.
1951, t. 9, p. 185-192.
Volum 3: Ecología (Signatura RML 624)
1. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Los métodos para la investigación de las comunidades
acuáticas  adnadas  y  especialmente  formadas  por  organismos  microscópicos  (perifiton,
pecton). Collectanea botanica. 1947, vol. 1, fasc. 3, núm. 15, p. 247-259.
2. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. A new limnological method for the investigation of thin-
layered epilithic communities.  Transactions of the American Microscopical Society. 1947,
vol. 67, p. 153-154.
3. MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Une  nouvelle  méthode  limnologique  pour  l'étude  du
péryphiton.  Verhandlungen  der  Internationalen  Vereinigung  für  theoretische  und
angewandte Limnologie. 1949, bd. 10, p. 284-285.
4. MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Un  aparato  para  el  cultivo  de  algas  en  condiciones
regulables. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1954, t. 17, p. 65-69.
5. MARGALEF, Ramon, 1919-2004. Una técnica de filtración para el estudio cualitativo y
cuantitativo del fitoplancton. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1954, t. 17,
p. 131-134.
6. MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Importancia  de  la  neotenia  en  la  evolución  de  los
crustáceos de agua dulce. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 1949, t. 6, p. 41-
51.
7. MARGALEF,  Ramon,  1919-2004.  Estudios  experimentales  sobre  las  modificaciones
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